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UNIVBNSITI SAIT|S MATAYSIA
Peperlksaan Senester pertaua
Sidang L987/88
Elg-1I3-:- Kse deh-Ueggcles_tl g!!_III
Tarlkh: 7 November 1987 Masa! 9.00 pagi 
- 11.00 pagi(z Jan)
Jawab goalan SATU dan DUA soalan lain.
l. Apakah nakna onengaJar flziktf ?
Jawab coalan tui dengan renpcrtlnbangkan soalan berlkut:
Etla anda nengajar ftzik, apakah andaHeurltlk Vee (Oowln, lg8l), gatu cara
eebagal satu binbingan guru nengajar fizlkdt sekolah. Bl.ncangkan.
nengaJar? Adakah
berkesan dan lengkap
kepada rurld-rurld
(40 rarkah)
3.
4,t
2, Apakah satu ttuni! pengaJaranr? Euraitran peranan tlap-ttapelelen-eleuen dalan satu t'unit pengaJarant untuk r"igaJa-rfizlk dt sekolah.
(30 rarkah)
Terangkan fakta-fakta yang penttng dalan penllatan kefaharanrurld-nurld dalan fizik di sekolah nenengah? Euraikan ratuslstan penllalan yang teruasuk fakta-fakta yang anda
sebutkan.
(30 rarkah)
Apakah perubaban-perubahan yang dttltlkberatkan dalarkurlkuruu salns yang dlclptakan pada enan puruhan dan awaltuJuh puluhan nlcalnya: Nuffield physrce, satnr paduan danFtztlt Moden kalau dlbandlngkan dcngan kurlkulur aalnr eekolah
rencngah lina puluhan? Apakah asas-asas perubahan-perubahan?
(30 rarhab)
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